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de manera atractiva que fa evident que el 
mite sobre la intensíssima activitat cultural 
dels anys 20 i 30 té unes sòlides bases reals.
Vergés ens fa veure que és precisament ar-
ran d’un d’aquests contactes que Pons acon-
segueix feina a Terrassa, es vincula amb els 
medis culturals de la ciutat i, a partir d’aques-
ta nova situació, durant els primers anys 30 
es produeix l’època de la seva màxima ferti-
litat literària i projecció pública. Tanmateix, 
no es desvincula de la vida cultural del seu 
barri natal de Sants, sinó que continua col-
laborant-hi. També durant aquesta etapa 
afegeix una faceta nova a la seva producció, 
la d’articulista en el diari El Dia, en la qual 
estableix dues etapes ben diferenciades: la de 
preguerra, caracteritzada per “vagarejos lí-
rics”,  i la que coincideix amb el conflicte bèl-
lic, compromesa amb la causa obrera. Cap al 
final de guerra és mobilitzat i participa en la 
batalla de l’Ebre. Pateix un breu exili i està 
tancat a la presó militar de Sant Sebastià, però 
pot tornar a Catalunya al cap de poc temps i, 
segurament gràcies als contactes establerts en 
l’activitat cultural amb personatges influents 
de Terrassa, no experimenta el vessant més 
violent de la repressió, tot i algunes penalitats 
viscudes. A poc a poc, anirà reprenent l’acti-
vitat literària en la clandestinitat i a través de 
les manifestacions tolerades pel nou règim. 
Gràcies al mecenatge de Salvador Alavedra, 
podrà dedicar-se a la composició de l’obra 
que s’edita en aquest volum.
La segona part del pròleg se centra pròpi-
ament en el Poema de Sant Llorenç del Munt 
i té com a objectiu exposar i estudiar quines 
són les fonts del text editat, quins els ante-
cedents de l’obra, quin va ser el procés d’es-
criptura i com aquest va comportar una evo-
lució, la relació del poeta amb la muntanya 
en què situa l’acció del poema i, finalment, la 
fortuna d’aquest text, que, tot i haver restat 
inèdit fins ara, ha arribat a fer ombra a l’obra 
publicada. Vergés clou aquest valuós pròleg, 
molt ric en notes a peu de pàgina, amb els 
preceptius criteris d’edició.
El poema consta de 4.405 versos, distri-
buïts en cinc cants d’extensió diversa, més 
578 d’un primitiu cant tercer, que són pre-
sentats en forma d’apèndix. Té com a centre 
argumental un conflicte triangular: la disputa 
entre els germans Ambròs i Andreu, tots dos 
pastors, per la possessió amorosa de Canda. 
El primer cant i els darrers versos del cinquè 
serveixen per emmarcar l’acció, situant-la al 
massís de Sant Llorenç i presentar-nos les fi-
gures en esperit de sant Llorenç i santa Agnès 
que baixen a treballar en la indústria tèxtil. 
Sant Llorenç convencerà un bandoler perquè 
es retiri a fer vida d’ermità a la muntanya, i 
aquest, més endavant, aconsellarà Canda res-
pecte al conflicte.
Completen el volum cinc fotografies de 
moments rellevants de la vida de l’autor, 
col·locades entre el pròleg i el text del poe-
ma, i la reproducció de diferents obres gràfi-
ques relacionades amb la muntanya de Sant 
Llorenç encapçalant cadascun dels cants.
Eduard Aguilar i Otto
Llicenciat en Filologia Catalana
AA.DD. XXXI Ronda Vallesana. 24 d’oc-
tubre de 2010. Terrassa i Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. 
Sabadell: Unió Excursionista de Sabadell, 
2010. 181 pàgines.
Des que, fa trenta anys, la Unió Excur-
sionista de Sabadell va iniciar les caminades 
populars pel Vallès, dites “Ronda Vallesana”, 
sempre les ha acompanyades d’un llibre ex-
plicatiu i divulgatiu dels espais per on dis-
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UES i la Ronda s’han volgut sumar als actes 
de celebració del centenari de la fundació 
del Centre Excursionista de Terrassa bo i 
fent una edició especial de la marxa. D’una 
banda, fent que la caminada tresqués pels es-
pais situats al nord de la ciutat de Terrassa i 
que també tanquen la comarca del Vallès pel 
ja molt fressat Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac. I, d’altra banda, dedicant 
l’edició del llibre de la Ronda 2010 a la ciu-
tat que va acollir el naixement del Centre 
Excursionista de Terrassa i que n’ha viscut 
la seva història durant els darrers cent anys.
Per a l’elaboració d’aquest llibre s’ha 
comptat amb la col·laboració de diversos 
autors, historiadors i experts, vinculats a la 
ciutat de Terrassa, que han escrit diferents 
articles sobre aspectes cabdals, anecdòtics o 
desconeguts de la llarga història de la cocapi-
tal vallesana. S’hi poden trobar referències a 
diverses esglésies, com les del conjunt de Sant 
Pere, l’ermita de Sant Cristòfol o les capelles 
de Santa Magdalena de Puigbarral i Santa 
Margarida del Mojal; també relats sobre sin-
gularitats arquitectòniques de la ciutat, com 
la Torre de Mossèn Homs, la vila, el Castell 
Palau i el Castell Cartoixa de Vallparadís, a 
més d’explicacions sobre processos històrics 
més específics, com les guerres de Successió, 
la tercera carlinada o la civil del 1936; i altres 
aspectes relacionats amb l’etapa més con-
temporània, com el modernisme industrial, 
el creixement urbà de la ciutat o la florida 
tradició de l’associacionisme terrassenc. Així, 
el llibre de la XXXI edició de la Ronda Va-
llesana no acaba sent només un homenatge 
a la celebració del centenari del Centre Ex-
cursionista, sinó que també és un reconeixe-
ment a la ciutat i al protagonisme que el seu 
excursio nisme ha tingut en la vida esportiva, 
lúdica i participativa de la comarca.
Joan Pérez i Ventayol
Historiador i tècnic arxiver
TRULLÀS I BOADA, Josep M. 50 mati-
nals per Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
Terrassa: Fundació Torre del Palau, 2010. 
190 pàgines.
Moltes han estat les guies que, d’ençà 
de la Guia monogràfica de Sant Llorenç del 
Munt, publicada pel Centre Excursionista 
de Terrassa l’any 1935, han provat de po-
sar a l’abast dels excursionistes bells indrets 
que avui dia es troben dins l’espai protegit 
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
i Serra de l’Obac, un espai de vasta riquesa 
històrica i arqueològica. Francesc Vila i Pla-
na ens deia ja l’any 1965 en el seu Llibre de 
Sant Llorenç del Munt: «No us cregueu que 
la muntanya s’entregui de sobte. Això no 
passarà mai i aquí trobarem la seva gràcia: la 
de descobrir-hi cada dia coses noves: amo-
